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A PARROQÜI DE RA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con {jertniso de nuestro Excmo. Prelado 
Preoio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA SAGRADA FAMIL IA 
Cada fiesta que el Gatolicismo cele-
bra, además de ser un acto de culto a 
Dios y a sus obras maravillosas, es un 
punto de doctrina que expone a nues-
tra consideración para que conozcamos 
mejor nuestros deberes para con Dios 
y para con el prójimo. 
La fiesta de la Sagrada Familia, ins-
tituida por ei inmortal León XIII , y or-
denada su celebración en todo el mun-
do por Benedicto X V , invita a todos 
los cristianos a que aprendan las vir-
tudes que practicaron los moradores 
celestiales de la humilde casa de Na-
zaret; y ¡¡cuánto tiene hoy que refor-
mar la familia, si ha de imitarlos!! 
Aprenda el padre, del Patriarca ben-
dito a considerar a su esposa la com-
pañera de su vida, destinada a compar-
tir con él la hermosa obligación de 
educar a los hijos en el santo temor 
de Dios; a guardarle constante fideli-
dad, protegerla, conservarla siempre el 
puro afecto que le promet ió ante el 
altar, a hacerle feliz su existencia por 
el respeto, la consideración y el car iño. 
Aprenda la madre, de la Madre de 
Dios, la modestia, el recato y la pure-
za para enseñar las a sus hijas, con la 
Palabra y con el ejemplo, porque cuan-
do estas virtudes no existan en las 
madres, ¿cónn) vamos a pedirles a las 
l'ijas que no escandalicen con sus mo-
das impúdicas, con sus peligrosas lige-
rezas, con sus imprudentes familiarida-
des? ¡lAy de las madres, que de jándose 
dominar por las semi-paganas costum-
bres que el mundo quiere implantar, no 
se acuerden que han de darle cuenta, 
muy estrecha, a Dios, de la educación 
de sus hijos!! 
Aprendan los hijos, del Divino Niño» 
toda la enseñanza que hay en aquellas 
palabras del Evangelio referentes a Él, 
cuando la Sagrada Familia retornaba a 
Nazaret después de su pérd ida en Je-
rusalén: Les estaba muy obediente. M i -
nados los fundamentos de la familia por 
los enemigos del Cristianismo, son muy 
frecuentes las rebeliones de los hijos 
contra los padres; ha desaparecido aquel 
respeto, aquella veneración que era la 
cualidad más preciada en el hijo; si así 
no fuera, ¿cómo podría explicarse esa 
frecuencia demoniaca con que el hijo 
llega hasta atentar contra la vida de 
sus padres? Reservado estaba a nues-
tros tiempos que los tribunales tuvie-
sen que entender en atentados y parri-
cidios con detalles que horrorizan. 
¡¡Hijos!! Tened presente que Dios mal-
dice a l que i r r i ta a su padre, o es causa 
de las l á g r i m a s de su madre; gravad en 
vuestro corazón estas palabras: «Que 
J e s ú s , Dios, era obediente a María y 
a José»; dad, si preciso fuera, vuestra 
vida por vuestros padres; gozad en ha-
cerlos felices con vuestro cariño; adi-
vinad sus deseos para complacerlos; que 
sean siempre vuestro amor preferido; 
después de Dios, vuestros padres; antes 
que ellos, nadie. 
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Las l ámparas del Sagrario 
í=@=t 
Esa luz que constantemente arde ante 
el altar en que se guarda el Santísimo 
Sacramento, es un testimonio de ado-
ración y el símbolo de nuestra fe. 
La firme e inquebrantable creencia 
de la veracidad de las enseñanzas del 
Evangelio: de la divinidad de Jesucris-
to, y muy especialmente del misterio 
augusto de la Transubstanciación, con-
servada constantemente como la tínica 
y verdadera felicidad de nuestra exis-
tencia terrenal, es lo que significa la 
luz que a todas horas vemos delante 
del Tabernácu lo . 
El amor a Dios, intenso, profundo, 
vehemente, que, por habernos dado la 
vida que disfrutamos, y la redención 
que nos dispone para la santidad y la 
gloria, debe excitar en nosotros a todas 
horas adoración más rendida y más 
completa, tiene una manifestación en 
esa luz del Sagrario. Si todo lo que 
poseemos en esta vida, pero absoluta-
mente todo, y la dicha eterna que es-
peramos en la otra, a Jestís Redentor 
se lo debemos; sí su existencia real y 
sustancial en el Santísimo Sacramento, 
es la manifestación más portentosa del 
amor infinito que nos profesa, ¿no es 
cierto, que no debía haber minuto de 
nuestra existencia que no dedicáramos 
a estar, delante de Él , muy cerca de 
Él , muy dentro de Él, en el Sagrario? 
Pero como los quehaceres, necesarios, 
del v iv i r no nos lo permiten, esa lám-
para nos representa en las horas que, 
de Él , tenemos que estar ausentes. 
Por esto la Santa Iglesia ordena, 
que para conservar en el Sagrario a 
J e sús Sacramentado, debe arder, cons-
tantemente ante Él , una luz, por lo 
menos, que es té alimentada por aceite 
de oliva o cera pura de abejas. Dice, 
una luz por lo menos; su deseo es que 
fueran varias, por que siendo símbolo 
de la fé, su mayor número significaría 
la mayor firmeza y profundo arraigo 
de esa fé, y siendo un presente ofreci-
do como nuestra, aunque pequeñísima, 
de adoración, de amor y gratitud, el 
mayor número indicaría la intensidad y 
grandeza, sin regateos, de estos senti-
mientos. 
Seguramente habréis observado que 
poco después de hacerme cargo de la 
Parroquia, comenzaron a arder, día y 
noche, dos lámparas ante nuestro que-
rido Sagrario; me lamentaba un día de 
que pudiese llegar, como era de temer, 
el, en que no me fuera posible soste-
nerlas, por falta de medios, y entonces, 
una familia, ¿porqué he de callar su 
nombre?, creo que no debo, y así, aún 
a trueque de herir su modestia, lo diré: 
la viuda e hijos de D. Juan Hidalgo 
Alvarez (q. g. h.), se hizo cargo del 
sostenimiento de una; el Santísimo Sa-
cramento se lo premie. Ahora se me 
ocurre preguntar: ¿no habrá más que 
quieran atender al sostenimiento de la 
otra?... Serían también amantes predi-
lectos de J e s ú s Hostia, 
Fiesta del Dulce Nombre de Je sús . 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 15.—Último de la Novena de la 
Sagrada Familia; por la noche Sermón, 
que predicará el R. P. Félix de Segura, 
Capuchino. 
Pía 20. —Por la noche, después del 
Santo Rosario, Junta del Ropero de 
Nuestra Señora de Flores. 
Día 26.—Por la noche, después del 
Santo Rosario, Retiro a las Marías de 
los Sagrarios. 
Todos los jueves, a las ocho. Misa 
de Comunión, Actos de Desagravios. 
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La Vigilia que la Adoración Nocturna 
celebrará la noche del 21 al 22, se apli-
cará en sufragio de D. J o s é Fe rnández 
jVUiguerza, (q. g. g.) 
PAN DE SAN ANTONIO 
Pesetas 
Existencia en caja en 15 de Agos-
to, publicada en la HOJITA de 
ese día 34.75 
Recogido en ambas arquillas el 
1 0 de Septiembre. . . . . 64.52 
Recogido en ambas arquillaé el 
1.° de Noviembre 83.34 
Recogido en ambas arquillas el 
31 de Diciembre . . . . 64.45 
TOTAL, . . , 247.08 
Invertidas en socorros metál icos, 
pan, medicinas y algunas telas 
de abrigo, cuyos destinatarios 
no se publican, pero pueden 
conocerse en el registro que 
se lleva . . . . . . . . 193.80 
QUEDAN EN CAJA. . . 53.26 
31 de Diciembre de 1927. 
¿QUE NO SE VENDE BARATO 
EN E L ESTANCO DE ABAJO? 
f\ilá van las pruebas: 
Pesetas 
Medias de Seda, colores novedad, 
gran surtido, las que hasta ahora os han 
venido costando a Ptas. 2'50 actual-
mente podéis adquirirlas en el Estanco 
tieAbaio,a 2.00 
Medias de Hilo, todos los colores y 
buena calidad, a. 1.25 
Medias de Algodón, colores moder-
nistas y clase superior, a 0.60 
Además hay todas las clases y precios en 
medias y calcetines, lo mismo en seda, hilo 
•que algodón. 
Leche Condensada, garantizada, la 
lata 1.50 
Material Eléctrico.—Encontrarán todo lo 
^ue deseen relativo a este ramo a precios 
sumamente reducidos. 
TomatfiS Pelados.—Como se vendió la pri-
mera partida que adquirí y siendo mi deseo 
seguir favoreciendo a mis clientes, he podido 
hacerme de otra partida en idénticas condicio-
nes para seguir dando a 40 cts. la lata grande. 
El Papel N1K0LA sigue siendo el mejor 
Estadíst ica del mes de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 4: Gabriel Gar-
cía Reyes.—5: Josefa Bermúdez Hidal-
go.—9: Francisco Mayo Durán, J o s é Ar-
jona Sánchez y María Navarro Reyes.— 
15: Antonio Cantalejo Fe rnández , Tomás 
Díaz Vázquez y Francisca Molina Ra-
mos —17: Filomena Capel Carmona y Fran-
cisco Martín Rengel.—22: Francisco Gar-
cía Car r ión y Francisco J iménez Perea.— 
25: Miguel Mart ín Vargas, María Ruíz 
Cuenca, Alonso Sánchez Dnrán y Fran-
cisco Matnely Pérez.—29: Gabriel Sr.árez 
Santiago.—30: Antonia P é r e z P é r e z y 
Juana Bravo Mart ín .—31: J o s é Castro 
Reyes. 
DESPOSADOS —Día 10: D . Miguel 
Moreno Fe rnández con D.a Ana María 
Cabello J i m é n e z . — 2 2 : Don FrKnJsco 
Luque Rebollo con D.a Francisca Mar-
tín Vázquez.—26: D. José Maclas Pos-
tigo con D.a Isabel Márquez Romero y 
D . Jo sé Chaves Villalobos con Doña 
Francisca Vázquez Pérez .—28: D. Fran-
cisco Pé rez Moreno con D.* Josefa 
Mart ínez Acedo.—31: D. Pedro Ruíz 
Moncayo con D.a Francisca Sánchez 
Acedo. 
Z D I I F X J I t Ñ r T O S 
A D U L T O S . — D í a 1: D . Francisco 
Acedo Morillas.—2: D.a Catalina P é r e z 
Castro.—4: D . Antonio Aranda Sán-
chez,—6: D." Josefa Taboada Tejada.— 
13: D.a María Sierra García y D. Fran-
cisco Marios Díaz.—14: D.a Encarnación 
Berdugo González . —15: D . Francisco 
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Truji l lo Case rme í ro . - -16 : D.a Inés Ca-
senneiio S á n c h e z . - 2 2 : D. Antonio Tru-
jillo Hidalgo. —24: D il Manuela Chamo-
rro Cabrera y D . Antonio Salas Gon-
z á l e z . - 2 7 : D.3 Catalina Compaña Aranda, 
D . E. P. A . 
PÁRVULOS.—Día 23: Francisca Gar-
cía P é r e z , — 25: Bar to lomé Morillas 
Car r ión . 
ipuntes lisíóriGos de llora 
• i S=@=í— — . 
(Continuación) 
Hoy, para concluir los datos respec-
tivos a esta familia, como solo convie-
ne a mi propós i to , registrar el paren-
tesco entre D.a Isabel Núñez Ruíz, Madre 
de los cuatro hermanos Castillo Núñez, 
y la Sra. D.a María Núñez, que p robó 
Hidalguía por dicho apellido, no necesito 
mover las cuerdas geneológicas , más j 
que desde sus comunes ascendientes. 
El tronco común, entre ellos, lo cons-
tifnye el matrimonio celebrado en 1699 
(Libro 6.° folio 56), por Diego Núñez 
Santaella, hijo de Pedro García Cer-
dán y Catalina de Cuenca Conejo, con 
Juana Rebosado Lobo, de Francisco 
García Aranda y Catalina Rebosado 
Lobo, parientes en 3 0 con 4.° grados 
de consangiiiiitdad. 
Estos hubieron a Francisco Núñez 
Conejo y Pedro García Cerdán , sin que 
extraña la diversidad de apellidos entre 
los doa hermanos de doble vínculo, 
porque entonces usaba cada cual los 
qiíe tenía por conveniente. 
D. Francisco Núñez, que en 1726 
(Libro 7.° fólio 180), casó con D.a El-
vira Márquez, procede, entre otras, Doña 
María Núñez Fe rnández de Padilla, que 
en 1755 (Libro 9.D fólio 22), contrajo 
matrimonio con D. Joaquín de T i s ío 
y Rico de Rueda, Escribano de Má-
Iflgü.-í ^ 
Pedio García C e r d á n , casó tambier» 
y hubo por hijo a Pedro García Nú-
ñez, el que luego contrajo matrimonio 
con Isabel Ruíz O tega, padres de Doña 
Isabel Núñez Ruíz, esposa de D. Die-
ga Castillo Jiménez. De modo, que Diego 
Núñez Santaella y Juana Rebosado Lo-
bo, fueron abuelos de D.a María Núñez 
y bisabuelos de D a Isabel Núñez Ruiz, 
Teniendo eu cuenta la propensión 
natural de las familias de hacer ubsten-
íación de la n- bleza de sus linajes, y 
más en el ambiente de aquella época, 
D . Joaquín de Tistos quiso probar y 
obtener declaración sobte la Hidalguía 
de la de su esposa D.a María , por el 
apellido Núñez, que según la Ley 3.a 
Título X X I de la Partida 2.a, es noble-
za que viene a los ornes por su linaje. 
E por ende, deben mucho guardar los 
que han derecho a ella, que no la dañen, 
ni la mengüen. 
A l efecto, a su instancia se ¡nstru* 
yó expediente, al que acompañó los 
documentos necesarios, obteniendo la 
consiguiente declaración, según consta 
de testimonio que conservo en mi poder 
como papeles de la familia, expedido 
en Málaga a 16 de Febrero de 1779, 
por el Escribano D. Gabriel de Man-
zanares Fe rnández . 
Lo encabeza con el escudo de armas 
y dice: «El anterior escudo es de la 
Casa y autiiíuo apellido Núñez»; según 
y en la conformidad que va delineado, 
dividido su centro de plata, en cuarte-
les, el de la derecha con los cinco 
castillos, color roxo, que aparrecen; y 
el de la izquierda, con un Pino, co» 
piñas de oro, y dos Osos a su pié su-
biendo a él. 
(Se cont inuará . ) A . B. M-
M Á L A G A . — T l P . SUC. DE J. THASCASTRO. 
